




























( De 11a c t e a 1 a p e ns e e ) J) r子どもの環境，集団及び精神発迂(Le s ln i 1 i e u x， 1 e s 
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子ど「たとえば，をお乙伝う。formelles) どもはきわめて形式的な操作 (desmanoeuvres 
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ワロンは「思考の発達にと J ての必要条件は，チともの知能と原始人の知能を比へる ζ とによって
はっき lりしてくる。それは両者の不充分さの原因か，同しだからではなく止反対だからであるJ(①p.
97)と述へて，子ともの心性と原始人の心性を比較検討している。




























】，la pe rce-et de ree 1 du あいだのへだたりー現実と知覚の非同一性 (lanon-identite 
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会学国際報JのとEかに書いている小論「子どもの環境， v集1聞及び精神発達却と;即して:態態じ噌訟が ζ 弘
ヲ 寄ø' ~"む .環務~~t 物趨伯母宅的療境p 盛物学的J環境ト純:命的調瞬間動けて:鶏，亀裂をい~ ，A ~ 乱戦織拠時事









































がらず，それらを密傍におfiいの仕か叱合室付t'"広のル J• -r炉長ずf.， A tt.:的噌喧~~且偲し，適応
( l'，ad:li [J) t ，0. t j また，自的原因論，織械論者に対して
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① o e }， a c t 'e a 1 a p e n s ee. 1 9 4 2 • H e n r 1 ¥Va I 1 0 n '. 
ωLe sml 1 1 eux・ les qroupes et la psychogenese de I'enfant. Cahlers lnter-
na t 1 0 n a u x d e s 0 c 1 01 0g 1 e. 1 954. He n r iWa 1 I 0 n ，. 
① Les orlqlneS du caract込re chez I~enfant ・19 ，4 g. He n r 1 Wa 1 I 0 n . 
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